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,2) 金型キャピティ内の圧力測定を行って成形状態を解明し， BMC の予熱が，キャピティ内の圧力
の均一化と成形品の機械的強度の向上に有効でトあることを見いだしている口
13) キャピティ内ヘ BMC が充てんされる過程を観察して，成形品の繊維配向との関連を明らかにし，
さらに繊維配向に及ぼす成形品の形状，成形条件むよび、金型形状の影響を明らかにしている D
以上のように，本論文ほ BMC の射出成形法に関して多くの新知見を得るとともに成形品の機械的
強度を向上させる方策を示唆しており，工学 1-- ならびに工業上重要な貢献をなすものである。よって
本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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